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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Sebagai akhir dari rangkaian penelitian yang berjudul “Pengaruh 
Media Pembelajaran Film Terhadap Peningkatan Pemahaman Siswa Kelas XI 
Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MA Mamba’ul Ulum 
Mojosari Mojokerto” maka peneliti menyusun kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penggunaan Media Pembelajaran Film terolong sangat baik. Hal ini 
didasarkan pada hasil kuesioner/ angket  tentang Penggunaan Media 
Pembelajaran Film dengan hasil prosentase kuesioner/ angket sebesar 75% 
dan prosentase tersebut berada pada interval 75% - 100% yang tergolong 
kedalam kategori sangat baik.  
2. Pemahaman Siswa Kelas XI tergolong baik. Hal ini didasarkan pada hasil 
penelitian melalui kegiatan pre test  dan post test. Selain itu, juga 
didasarkan pada hasil kuesioner/ angket  tentang Media Pembelajaran Film 
Terhadap Peningkatan Pemahaman Siswa Kelas XI dengan hasil 
prosentase kuesioner/ angket sebesar 74% dan prosentase tersebut berada 
pada interval 50% - 74% yang tergolong kedalam kategori baik.  
3. Pengaruh Media Pembelajaran Film Terhadap Peningkatan Pemahaman 
Siswa Kelas XI Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MA 
Mamba’ul Ulum Mojosari Mojokerto bersifat positif. Artinya semakin 
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baik Media Pembelajaran yang diterapkan, maka akan diikuti dengan 
semakin tinggi pula Pemahaman Siswa Kelas XI Pada Mata Pelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam di MA Mamba’ul Ulum Mojosari Mojokerto. 
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dan dibuktikan dengan 
teknik analisis statistic uji-t sampel berbasangan (pairet – sampel T-test), 
diperoleh hasil t-hitung  >  t-tabel (16,451 > 2.026), dan signifikansi  0,05, 
maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, ada pengaruh penggunaan 
media film terhadap peningkatan pemahaman siswa kelas XI pada mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MA Mamba’ul Ulum Mojosari 
Mojokerto. 
B. Saran 
Dari serangkaian temuan penelitian, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Kepala MA Mamba’ul Ulum Mojosari Mojokerto, hendaknya lebih 
sering melakukan pelatihan-pelatihan yang mendukung agar para guru 
lebih kreativ dan inovatif dalam kegaiatan belajar mengajar. 
2. Bagi para guru SKI MA Mamba’ul Ulum Mojosari Mojokerto , hendaknya 
lebih meningkatkan keterampilan dan kreativitasnya serta lebih semangat 
dalam mengembangkan media pembelajaan. Karena hal tersebut dapat 
meningkatkan daya pikir serta pemahaman siswa. 
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3. Kepada pihak madrasah hendaknya memperhatikan sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di kelas agar proses 
pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. 
